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ABSTRACT
This research paper investigates the meaning of role models in higher education. 
As a case, the Norwegian Military Academy (NMA), which educates military officers 
for the Norwegian army, is used. Particularly investigated is how role models can be 
seen as resources in the “learning landscape” surrounding the army officer cadets 
through their 3 years of learning and Bildung processes. Data used in this work stem 
from an ethnographic fieldwork following a class of cadets at the NMA through their 
practical training, off-campus. Officer cadets in interviews report both intentional and 
unintentional use of role models as a resource in their learning landscapes. By critical 
educational interpretation of this ongoing practice, using the frame of Wolfgang 
Klafkis Bildungstheory and “the perfect action principle”, the relationships between this 
practice and the NMA’s own Bildungideals are questioned. Role models are at the NMA 
linked to their own leaders, culture and practice. This narrows what is valid practice 
and can enforce a self-driven power structure and a one-dimensional understanding 
of how leadership should be performed, where only people within this culture can 
be seen as participants. We argue that the risks of this NMA practice are related to 
organisational narcissism and a possible distorted reality orientation, where the NMA 
fails it’s given educational tasks related to the need of the society and future demands 
of war.
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Introduksjon
Vi uppfostras in i eller övar oss in i sätt att handla och sätt att tänka– så 
uppfostras vi in i en viss kultur; många av dessa sätt at handla och tänka – 
inklusive sätt att tala om kunskap – utgör tysta förusettningar för att förstå 
andra människor och samhället. Konkreta förebilder – exemplariske insatser 
och ansatser – är viktiga inom alla former for kunskapsbildning. Praktisk kun-
skapsbildning, t. ex. Lärlingeskap, bygger i grunden på konkreta förebilder – 
och konkreta avskräckande exempel.
—Bengt Molander (1993, s. 45)
















offiser­ (kalt­ kadett)­ blir­ utsatt­ for­ i­ løpet­ av­ sin­ tid­ på­KS.­ I­ «Krigsskolens­ konsept­
for­offisersutvikling»­(KOU)­beskrives­hensikten­med­den­lederutviklingen­som­skal­
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Dannende læring, som fremmer den lærendes selvstændighet, som altså fører 
fram til ytterligere viden, evner og holdninger … nås ikke gennem reproduk-
tiv overtagelse af den største mulige mængde enkelterkendelser, -evner  
og -færdigheter, men derimod ved at den lærende ud fra et begrænset antal 
udvalgte eksempler arbejder sig frem til aktivt almene, nærmere bestemt: mere 
eller mindre vidtrækkende almengyldige kunskaber, evner og holdninger …  
(Klafki, 2001, s. 165–166)
Betegnelsen­«kategorial­danning»­er­knyttet­til­effekten­av­et­lite­utvalg­eksempler­for­
individets­læring,­men­også­til­hvordan­slike­eksempler­bidrar­til­to­formende­proses-










forutsigbarhet­ (Kvernbekk,­Torgersen­&­Moe,­2015).­Dette­krever­en­ type­ lederskap,­
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(Walker,­2008).­Offisersutvikling­er­således­utvikling­av­offiserskompetanse­ innen-









The military virtues willpower, perseverance, loyalty, courage and so on are 
good qualities in all respects and enrich the community in cases where they 
are prominent. But for a military unit they are absolutely essential for it to 
function, which is something totally different. A man may be false, superficial, 
lying or corrupt in all areas and still be a brilliant mathematician or the world’s 
best painter. But there is one thing he can never be, and that’s a good soldier. 

















form,­ og­ på­ ulike­ rollemodeller­ (Bandura,­ 1977)­ og­ begreper­ knyttet­ til­ læring­ ved­
observasjon­og­imitasjon­av­handling­og­(rolle)modeller.­Imitasjon­er­en­del­av­dette.­
Bandura­(1971,­s.­24)­skiller­i­imitasjon­og­modellæring­mellom­oppmerksomhetspro-
sesser,­ gjenkallingsprosesser,­ motoriske­ øvingsprosesser­ og­ motivasjonsprosesser.­ 
I­ et­ eksistensielt­ perspektiv­ peker­ eksistenspedagogen­Bollnow­ (1969)­på­ at­ læring­
kan­skje­diskontinuerlig­og­med­rykk.­Et­forbilde­kan­være­sentralt,­det­kan­appellere­
til­verdiene­våre,­og­det­har­betydning­for­læringen­gjennom­å­være­«eksemplarisk».























Det­ er­ nyttet­ en­ etnografisk­ tilnærming­ i­ denne­ forskningen,­med­mer­ vekt­ på­
observasjon­ av­ øvelser­ enn­deltakelse­ (Hammersley­&­Atkinson,­ 1987)­ i­ kadettenes­
lærings-­ og­ øvingsaktiviteter.­ Det­ å­ benytte­ seg­ av­ både­ kvantitative­ og­ kvalitative­








settinger­ og­ åpne­ samtaler.­ I­ tilknytning­ til­ prosjektet­ er­ det­ samlet­ et­ omfattende­
materiale,­og­dette­åpner­for­annen­læringstematikk­enn­det­denne­teksten­tar­opp.
Studien­bygger­på­data­fra­intervjuer­hvor­åtte­kadetter­den­siste­uken­det­første­
året­ ble­ stilt­ spørsmålet:­ «Har­ du­ noen­militære­ forbilder?»­ Data­ benyttet­ i­ denne­




































Veiledningen lu [lederutvukling]på T10 ga en god start på skolen fordi man 
fant sider ved seg selv og andre som var nye. Dette medførte at vi tidlig mo-
dererte oss en del i forhold til forutinntatthet, som igjen førte til at vi i større 
grad respekterte hverandre for hvem vi var, og ikke hva vi hadde av kunns-
kaper eller erfaringer fra tidligere. 
I­det­første­møtet­ble­det­lagt­opp­til­en­presentasjonsrunde­der­kadettene­sa­litt­om­
hvem­de­er,­og­hva­de­hadde­gjort.­De­ble­satt­sammen­i­lag­og­måtte­løse­ulike­sam-
arbeidsoppgaver.­Noen­av­kadettene­hadde­mer­ enn­ ti­ års­ erfaring,­mens­andre,­de­
som­var­kadetter­på­det­gjennomgående­utdanningsløpet­(fire­års­utdanning­ved­KS),­






Krigens krav sammen med offiseren og staten ga også et godt bilde av hvilken 
utdannelse vi nå var i gang med, og realitetene ved vårt virke som ledere i 
Hæren. Jeg følte jeg kunne ta et valg på om det var dette jeg ville, og tid til å 
tenkte gjennom hvorvidt dette var noe jeg hadde lyst til …
Øvelsen­«Krigens­krav»,­hvor­kadettene­blir­eksponert­for­usikkerhet­og­kaos­–­og­til­
en­viss­grad­for­manglende­mestring­–­har­som­mål­å­bidra­til­at­kadettene­erkjen-
ner at det er gap mellom den de er,­og­den­de­burde­være.­En­slik­mulig­dissonans 
(Festinger,­1962)­kan­gi­hver­enkelt­kadett­retning­og­mål­for­egen­lederutvikling.­
En­annen­kadett,­«Klas»,­reflekterer­over­betydningen­av­kontekst­og­felleskapets­














[Jeg] ønsker å trekke frem medkadetter som en viktig kilde. I den forbindelse 
ønsker jeg å trekke paralleller til OR OF og gi en sterk anbefaling til skolen å 






De er vel egentlig i kullet mitt. Jeg har ikke noen sånn store generaler eller 
… det har jeg ikke. Men mer, ehm … eller ja, X1 [anonymisert, høyt dekorert 
medkadett], for eksempel, er et stort forbilde for meg. Han er, han har alle de 
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fysiske egenskapene som jeg verdsetter veldig høyt selv, og veldig faglig dyk-
tig på en måte – og profesjonell da på alle måter. Så han er helt klart et stort 
forbilde. Og X2 også. 
Det­å­ha­forbilder­som­oppleves­nærme­for­kadettene,­rapporteres­her­som­av­betyd-
ning.­Militærfaglig­dyktighet­ fremheves­sammen­med­de­ fysiske­kapabilitetene­hos­
forbilder­ i­ eget­ kull.­Det­ å­ arbeide­ sammen­med­ andre­på­ samme­nivå­ er­ viktig­ for­
«Peder».­Han­fortsetter:
Merker jeg … ja, jeg har mer forbilder av … ja, de som er på mitt nivå, enn at 
jeg har et sånn sjefene mine, eller det er ikke så, eller det er ikke, til nå i hvert 
fall, noen som er så som jeg blir motivert av, eller som jeg på en måte … hva 
skal jeg si, streber mot eller tenker at «oi, det bør jeg ta til meg».
Det­ å­ plukke­ opp­ væremåter­ og­ løsningsforslag­ får­ betydning.­ Samtidig­ kan­ det­ at­








Det går på kadettenes kred. På evalueringen av hverandre så er det ofte 
spørsmålet som blir stilt: «Ville du gått i krig med denne personen?» Hvis 
svaret er ja, så er det på en måte okei, da er det godkjent. Da kan du vurdere 
hvor … hvor mye tillit du har til personen her, med tanke på over norm og 





Hvis svaret er nei, så har det ikke noe å si hvilken karakter den her personen 
har fått, men da er det på en måte stryk uansett, da. Så da går det ikke nød-




ved­KS,­med­ deg­ inn­ i­ vurderingssituasjonene­med­ tanke­ på­ både­medkadetters­ og­
instruktørers­ tilbakemeldinger.­Dette­ kan­bidra­ til­ at­ noen­kadetter­ opplever­ større­
motgang­enn­andre.­De­er­ikke­likeverdige.
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Den andre som kilde til motivasjon for egen handling,  




Jeg har hatt, hvis jeg skal nevne med navn, blant annet «Tom X», og det som 
er spesielt med «Tom», som jeg har lyst til å ta med meg, som jeg kjenner 
igjen i meg selv, er den … kall det interessen i mennesket, og «Tom» sa jo en 
gang at en nøkkel til å få en avdeling til å løse oppdrag på en god måte og iva-
reta mennesket, det gjelder ikke bare ute, men også inne, være seg noen har 
behov for å pendle, dra tidlig på fredag, komme sent på mandag, og hvis man 
på en måte er flink til å tilrettelegge for at folk skal kunne ha et liv utenom når 
vi er hjemme, så vil de være villig til å gi sitt ytterste når de er på jobb, fordi … 






Så å være glad i mennesker var en viktig ting for «Tom», og det kjente jeg 
på kroppen, hvordan hans lederskap påvirket meg, så det er noe jeg har tatt 
med meg videre og har hele tiden prøvd å … ja, vist overfor både overordnet og 
underordnet. Og det er flere måter å vise det på. Gjennom å stille krav, gjen-
nom å vise vilje til at en regel er ikke alltid sannheten, at det finnes unntak, 




Forbilder som kilder for læring
Som­en­del­av­det­KS­kaller­dannelsesreisen,­skal­kadetten­finne­sine­egne­individuelle­
mål­for­denne­prosessen.­Dette­danningsidealet­synliggjør­forholdet­mellom­er og bør, 
og­kan­skape­et­rom­hvor­kadettene­kan­velge­seg­forbilder­som­står­for­verdier­de­kan­
strekke­seg­etter.­




For det første så har vi hele tiden gjennom alle disse … disse mestringsare-
naene spesielt fått også et verdibasert syn, altså som er tuftet på hva som er 
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gjort tidligere, tungtvannsaksjonen, Bagn, ja de tingene. Så du får … du får på 
en måte festet yrket i noe annet og sett hva som … hva som kreves, og for 
meg som fremtidig eller kommende offiser så har det betydd ganske mye, da, 







En­ slik­ ledestjerne­ og­ et­ slikt­ forankringspunkt­ finner­ «Nils»­ i­ kaptein­ Rieber-
Mohn,­ som­var­ en­ sentral­ skikkelse­våren­ 1940­ (Riksarkivet,­u.å.),­ og­ som­ble­pre-
sentert­ under­ en­ ekskursjon­ til­ Valdres­ det­ første­ semestret.­ Fortellinger­ om­ hans­
lederskap­i­Gråbeinhølet­bidrar­til­kadettens­tro­på­at­lederskap­virker.­Han­fortsetter:
En ting jeg bet meg merke til der, det var lederne i Forsvaret. Vi snakka jo 
spesifikt om noen rekke ledere, for eksempel Rieber-Mohn og de som jobbet 
under ham, og litt om de som jobbet over ham. Og jeg merka meg hvor stor 
betydning det faktisk har at lederne er godt rustet til det de jobber med, og 
faktisk kan det de holder på med. Og at Rieber-Mohn sammen med de andre 
troppssjefene alene delte hele kompaniet, fordi kompanisjefen ikke evnet å 
gjøre det selv. 
Her­vektlegges­evnen­til­å­handle,­og­at­det­er­viktig­å­fylle­et­tomrom­dersom­egen­
leder­svikter.­Han­fortsetter:
At de på så lavt nivå reddet … reddet livet til så mange av mennene sine. Ja, 
det har … det sier noe uansett hvilket nivå vi er på, så er, må du sørge for at 
du faktisk er rusta til å gjøre jobben du er satt til, fordi selv på et eller annet 
nivå så kan du ødelegge veldig mye, men du kan også utrette veldig mye hvis 








1 Gunnar Sønsteby er Norges høyest dekorerte borger og har blitt tildelt Norges høyeste 
utmerkelse Krigskorset med sverd tre ganger (Store norske leksikon, 2017).
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Noen militære forbilder? Ehm, jeg har vel ingen sånn helt konkret … Den per-
sonen ser jeg på hver dag, eller den personen ønsker jeg å bli, og ønsker jeg at 
skal gjøre meg stolt, men det er jo enkelte som jeg tar meg i å tenke på, liksom 
at … eller tenke om at … litt sånn, ja det er litt sånn at de man … på en måte 
på grunn av respekt for de, da. Jeg har så respekt for det de har gjort, at på 
en måte … jeg ser på en måte opp til dem, uten at jeg nødvendigvis har dem 
som idol, hvis du ser forskjellen, da. Det er jo naturlig å tenke mye på Gutta på 
skauen, for eksempel, Sønsteby og gjengen der. Men bare generelt så, i tillegg 
til de, så faller det også veldig lett mot Linge-kompaniet og de der som vi som 
avdeling bærer navnet til. 















Jeg synes det er litt vanskelig å ikke ha et klart kvinnelig militært forbilde. Flere 
sier at jeg bør se på skolesjefen, og jeg prøver å se litt på det, men jeg klarer 
ikke å identifisere meg med det, og de kvinnelige militære jeg ser, sånn altså 
ellers av, er ikke forbilder som jeg vil ha. De er ikke forbilder som jeg er fornøyd 
med, på en måte. Ehm, de er dyktige på sin måte, men jeg identifiserer ikke 
dem med den personen jeg vil være. Det betyr ikke at jeg ikke respekterer dem 
og ikke liker dem, altså de er gode folk, og jeg synes de er dyktige, men det er 




Så jeg sendte brev til en gammel ungdomsskolelærer i sommer, for å prøve 
å finne ut av det jeg har tenkt på, og prøve å finne ut av … og jeg har ikke 
snakket så mye med skolesjefen at jeg kan, på en måte, bruke henne som for-
bilde ennå. Det er en person jeg ikke kjenner. 









«Vera»:  Det er jo en, de har jo en fremtoning som er tiltalende, og som de 
har en veldig inkluderende lederstil. Hvor de … man føler at man 
er like mye verdt, uansett hva man … man kan bidra med, så lenge 
man gjør sitt beste. Det er vel de … det er det viktigste, i alle fall. 
Intervjuer:  Har dette påvirket deg på noe vis?
«Vera»:  Ja, det gjør jo det, i den forstand at man … for det første så ønsker 
man jo så mye som mulig å gå i deres fotspor, gjøre som dem, eller 
hvordan de framstår, da, og prøve å fremstå likt, og også i forhold 
til det at man ønsker å strekke seg til å gjøre ting bedre. 





Er du på jobb, så er du på jobb!
En­kadett,­«Nikolai»,­reflekterer­over­negasjonen­å­være­et­«bakbilde»,­og­han­bruker­
et­eksempel­fra­egen­tjeneste­i­Hæren:
Ja. Jeg hadde en … hadde en som også var overordnet meg, men litt høyere 
oppe i systemet, som … han gjorde det stikk motsatte av han som gjorde 
det riktig hele tiden. Han gadd liksom ikke gjøre tingene riktig. Han … han 
gadd ikke stå opp på natta når vi ble angrepet, selv om han var sjefen i hele 
baseområdet. Da lå han og sov. Tar seg hele tiden sånne her friheter som jeg 
synes ikke det er riktig å ta seg. For eksempel hvis vi er på øvelse i nærheten 
av leir, da, så kunne han finne … finne på å, eh, dra … si at han skal fikse ett 
eller annet, og så drar han inn … eh, drar hjem en tur, dusjer, spise kake og 




Du er med på øvelse, liksom, du skal ikke dra hjem i barnebursdag og spise 
kake og sånn da. Er du på jobb, så er du på jobb, og … Jeg husker et eksempel 
var … jeg spurte hvorfor han liksom ikke beordra kamuflasjen og sånn, da, i 
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området. Nei, det orka han ikke, fordi «markørene, de var jo bare» … han 
kjente jo markørene, og ja, det var liksom … nei. Han orka ikke fokusere på det 
markørspillet som de overordnede hadde lagt opp til. Og det er sånn, da, da 
er du ikke helt trofast mot dine overordnede heller, hvis du ikke orker å spille 







Ja, jeg oppfatta han som litt det, fordi bataljonssjefen hadde jo et sånn markør-
spill gående, men han som var sjefen for det ene batteriet, da, som var artil-
leriet. Han, det, nei, det orka han ikke å fokusere på – han ville ha annet fokus, 
han. Sånn der stridsteknisk fokus, det orka han ikke. Og når skal man orke det, 
da, for det var den siste øvelsen med kontingenten, så da burde han jo kanskje 
hatt med alle momentene. Liksom gjør det, får det til å virke litt ordentlig, da. 
Hvordan skal du motivere soldatene, liksom, til å grave en ordentlig grop hvis 
du vet at de over deg ikke bryr seg. 




Om å være et forbilde
«Birgit»­trekker­frem­det­å­gå­foran­som­et­eksempel­i­en­situasjon­under­stridskurset­
hvor­hele­kullet­er­«på­stålet»­og­utslitt:
Eh, en gang Y begynte å bære to sandsekker, så tenkte jeg okei, da gjør jeg også 
det. Jeg forsøkte i hvert fall, jeg tok halve sandsekker opp på skulderen. Målet 
var å få liksom tid til å gå litt opp igjen og sette litt større X. Jeg slet litt med å 
ta en diger, så jeg tok to, da, fikk litt hjelp [her mumler hun uklart], og da var 
det bare sånn «okei, nå må dere begynne å pushe opp igjen, for nå klarer de å 
pushe på, så da må også dere pushe på». Jeg forsøkte å hjelpe til å holde oppe 
lite grann trykk. Dessuten hjalp det meg selv til å holde meg lite grann sånn. 
Det­ å­ gi­ alt­ du­ har,­ og­ så­ litt­ til,­ virker­motiverende­ for­ andre.­ Det­ kan­ bidra­ til­ et­
«push»­i­laget.­«Birgit»­fortsetter­med­refleksjoner­knyttet­til­hvordan­det­å­gå­foran­
rent­fysisk­er­annerledes­enn­bare­å­tenke­på­det­inne­i­eget­hode.­Hun­fortsetter:
Det å tenke at jeg var sjef, på samme måte som på vintermarsjen, det fungerte 
ikke. Jeg hadde ikke overskudd til det. Og så alltid være sjef i eget hode, tror 
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at man er sjef i sitt eget hode, som jeg brukte på vintermarsjen, men på strid-
skurset ble det mer praktisk, bare fortsett, bare gjør noe. Okei, få laget til å 
fungere nå, fordi det går drittregt. Hva kan jeg gjøre? Og så noen ganger var 
det helt håpløst, sovna mens jeg prøvde å løsne en streng, liksom. 
Kadetten­sammenligner­her­to­øvelser­og­reflekterer­over­forskjellen­på­å­krysse­vidda­






Jeg tror det er mange som … eller jeg tror det er veldig stor variasjon. Noen 
som tenker at det å ha kvinner i Forsvaret er utrolig bra fordi vi kan bidra med, 
ja variasjon, vi kan bidra med forskjellige ting, da. Vi har ofte en annen måte å 
se ting på enn guttene har. Og nå sier jeg jo bare hva folk har sagt til meg, da. 
Nå vet jeg selv om det faktisk er sånn. Og så er det andre som har vært helt 
åpen og sagt det at «jeg synes ikke kvinner skal være i Forsvaret, så dere har 









Ja, jeg har militære forbilder, men det er noe jeg leter etter. Jeg har en sjef jeg 
hadde … før, eller jeg hadde to sjefer. Han ene var høy, ikke mørk, men den 
typen, stor, kraftig, veldig, veldig rett på, sånn der, tung i stemmen og sånne 
ting. Han var jo […], da, så han hadde mye han skulle ha sagt. Og så var det 
han andre, som var litt mindre, litt rund i kantene, men han klarte seg med å 
springe på tredemølla på 13 i én time da, så han var bra der. Men han var mer 
sånn … du la ikke merke til at han var der, før han plutselig var der. Han var 
overalt.… Disse to personene har jeg en, på en måte, de er sånn … begge er 
gode på sin måte, men de er veldig ulike, som jeg av og til ser opp mot fordi 














Ja, altså folk jeg er sjef for, da, eller leder for. Så det er en fin ledelseserfar-
ing og en inspirasjonserfaring, men også relasjonsbygging. Det å få folk med 
i team – og så det å dele sin kompetanse, da. Og oppnå et gjensidig til-
litsforhold bygget på respekt. Så det ser jeg … jeg egentlig som helt uprob-
lematisk. Og det har jo også veileder bedt om, altså jeg kan være et forbilde 
for andre, og prøve å dra med meg de som kanskje ikke er så bra. Jeg er jo i 
utgangspunktet veldig motivert for å gå her. Jeg jobber hardt for å prestere 
bra, og så er det de som er her og cruiser igjennom, og så er det de som sliter. 
Så de ber jo oss eldre om å dra med de som sliter, motivere de og være gode 
forbilder, da. Basert på erfaring, altså både alt ifra antrekk og framferd i den 
daglige tjenesten til det faglige. 
«Jakob»­peker­her­på­ at­ yngre­kadetters­ væremåte­ skal­påvirkes­ ved­at­de­ eldre­og­
krigserfarne­kadettene­skal­gå­foran.­Samtidig­løfter­han­frem­at­noen­kadetter­man-
gler­den­«riktige»­motivasjonen:
Intervjuer:  Det er vel en idé om at dere … kanskje det at dere også har … ehm, 
at dere kan være forbilder for de andre. Dere har noe med dere, 
dere har noen erfaringer fra strid som de andre trenger å forholde 
seg til?
«Jakob»:  Ja, jeg tror ikke det bare er strid, egentlig. Altså, selvfølgelig, kam-
perfaring er viktig å dele med for at folk skal ha et realistisk bilde 
av hva det vil si å bli skutt på, og hva profesjonen dreier seg om, 
men det er bare det å motivere folk til å bli dyktige offiserer i det 
daglige virket. Ehm, med tanke på relasjonsbygging og hva det vil 
si, og egentlig å jobbe for det, vi har jo veldig mange unge, og vi 
har hatt enkelte individer vi har slitt med, som vi mener ikke har 
den rette motivasjonen for å gå her, og ikke er ikke helt på skiva 
med tanke på hva de sikter på for å bli offiser, da … Ehm, som har 
krevd ikke bare veiledning, men også rettledning. Kanskje noen 
ganger ubehagelig rettledning, men altså …
Kadetten­uttrykker­også­at­ved­å­vise­at­man­ikke­har­den­rette­tilnærmingen­til­yrket,­
får­man­klar­beskjed­eller­«rettledning»,­som­kadetten­uttrykker­det.­De­mer­erfarne­
kan­oppleve­noen­av­kadettene­ som­mangler­operativ­ erfaring,­ som­problematiske.­




Men det er liksom, jeg vil ikke si at jeg har en sånn utpreget at noen enkelte 
av de som på en måte er et forbilde, men mer det de som helhet gjorde, da, og 
hvordan de som helhet var, for det er … for det er … man kan si at det var så 
mange av de, da, og det er også noen … noen offiserer, eller som er offiserer 
per i dag som … som er litt sånn … du ser opp til dem, men igjen, de … jeg 
synes det blir feil å kalle dem forbilder … for meg er forbilde litt mer sånn den 
eller bare et lite knippe, da, som du har veldig, veldig … eller de er liksom, du 




Ehm … og jeg har vel egentlig ingen som jeg vil bli akkurat som dem, men det 
er veldig mange som jeg ser på, som … ser på, som har vært – og folk som 
er fantastiske offiserer og fantastiske mennesker – som jeg ser på med den 
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Betydning for lederutvikling og militær profesjonsdanning
Forbilder­er­noe­som­ligger­som­en­læringsressurs­i­kadettfellesskapet.­Kadetter­eller­
personer­i­et­utdanningsløp­skjelner­mellom­dem­man­ønsker­å­bli­som,­og­dem­man­



























å­stille­spørsmålet:­Er dette god pedagogisk praksis for utvikling av fremtidens militære 
ledere? 
Det­er­for­det­første­mye­som­tyder­på­at­KS­sin­pedagogiske­praksis­på­dette­områ-
det­avviker­med­hensyn­ til­flere­grunnleggende­prinsipper,­ sett­ i­ lys­av­ tradisjonell­





















For­ det­ andre,­ om­ vi­ går­ til­ et­ sentralt­ gitt­ styringsdokument­ for­ Forsvarets­





Med danning menes kontinuerlig og helhetlig utvikling av individet. Dan-
ning innebærer utvikling av alle sider ved personen. Det kan for eksempel 
være holdninger, oppførsel, flid, takt og tone, dømmekraft, respekt, an-
svar, mot, involveringsevne, team- og lederegenskaper. Danning skal bidra 
til inkludering og likeverd samt skape grunnlag for dialog og forståelse. Ut-
vikling av gjensidig respekt for det enkelte menneske og dets integritet skal 
også forebygge bla (sic) syndebukkmentalitet, arroganse, krenkelse og urett.  







høyere­utdanning­ (jf.­Danningsutvalget­og­Lindseth,­2009),­ ikke­bare­ i­Norge,­men­












Læring skjer i en kontekst, i møtet mellom mennesker, i møtet med tekst eller 
andre kilder og i møtet med konkrete forhold og situasjoner. Her må aktørene 
utvise åpenhet for en aktiv meningsutveksling og dialog. Dette betinger ut-
strakt samarbeid og samhandling, både mellom deltakeren og læreren, mellom 
deltakerne, og mellom deltakeren og lærestoffet. Deltakerens medbestem-
melse i læreprosessen er viktig for å sikre motivasjon og lærelyst. (Torgersen, 
2006, s. 9)
En­slik­tilnærming­til­danning­og­ læring­samsvarer­ imidlertid­ lite­med­KS’­tydelige­
oppmerksomhet­på­å­bruke­militære­instruktører­og­andre­militært­tilsatte­som­ensi-
dige­rollemodeller­og­forbilder­knyttet­ til­ lederutviklingen.­ I­stedet­kan­det­være­en­
fare­ for­at­ lederutviklingen­berammes­ innenfor­en­snever­og­selvdefinert­organisa-
sjonskultur­og­praksis,­uten­samspill­med­eller­innvirkning­fra­andre­perspektiver­og­
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